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Abstrak 
 
Untuk menciptakan fasilitas pada area mengajar yang dapat memberikan 
kenyamanan bagi penggunanya, maka perancangan fasilitas-fasilitas yang terdapat 
di dalamnya menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Pembuatan rancangan 
ini mempertimbangkan nilai-nilai ergonomi merupakan dasar dari penentuan 
dimensi untuk seluruh komponen yang terkait. 
Dalam membuat fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan 
penggunanya, memerlukan beebrapa tahapan metode untuk mendapatkan desain 
yang sesuai. Tahapan tersebut merupakan proses yang melalui observasi, 
identifikasi masalah, pengumpulan data, sampai dengan tahap pengolahan data. 
Setelah melakukan identifikasi masalah, hasil dari identifikasi masalah menjadi 
salah satu faktor dalam membuat kerangka cause and effect diagram (fishbone). 
Berdasarkan hasil dari identifikasi masalah, fasilitas-fasilitas tersebut 
membutuhkan perbaikan pada masing-masing komponennya karena pada 
komponennya memiliki tingkat kegagalan yang dapat mengurangi fungsi utama dari 
masing-masing komponen yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi 
penggunanya.  
Untuk mendukung identifikasi masalah maka melakukan penyebaran kuesioner 
serta wawancara. Hasil dari kuesioner dan wawancara merupakan pelengkap untuk 
membuat rancangan desain yang baru. Dalam membuat rancangan yang baru 
memerlukan nilai ergonomis dan nilai estetika. Untuk merealisasikan rancangan 
yang baru memerlukan biaya material yang dapat mendukung rancangan tersebut. 
Bahan material tersebut merupakan bahan material yang memiliki kualitas yang 
baik. 
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Abstract 
 
In order to create facilities in teaching area that can provide convenience to 
its users, facilities that are included in it adapts to the needs of the user. The making 
of this design considers the values of ergonomics and forms the basis of the 
determination of the dimension for all components involved. 
In making of the facilities accordance with the needs of users requiring some 
method stages for obtaining appropriate design. The stages is a process through 
observation, problem identification, the data collection, up to the stage of data 
processing. After the stage of identification problem, the result of identification 
problem is one of the factor in making the framework of cause of effect diagram 
(fishbone).  
Based on the problem identification, the facilities need improvements on each 
components because its component have failure rates that can reduce the primary 
function of each components that can cause discomfort to the users.  
To support the problem identification then the next stage is perform 
deployment questionnaire and interview. The result of the questionnaire and 
interview is complementary to make a new design. In making new design requires 
ergonomics value and aesthetic value. To embody new design requires the material 
cost to support the design. These are materials that have good quality. 
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